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Soccer Box Score (Final) 
2009 Women's Soccer 
Mt. Vernon Nazarene vs Cedarville (10/31/09 at Cedarville, OH) 
Mt. Vernon Nazarene (10-5-1, 8-3 AMC) vs. 
Cedarville (7-8-2, 5-4-2 AMC) 
Date: 10/31/09 • Attendance: 125 
Weather: Cloudy, cold, windy, wet 
Mt. Vernon Nazarene 
Pos## Player Sh SOG G A 
g 31 Jenessa Loewen 
1 Rachel Elder 
3 Angie Misamore 
8 Jessica Linger 
9 Mara Hughes 
13 Denee Stentz 
14 Erin Miller 
15 Nikki Bruscino 
16 Heidi Moeckel 
17 Kelci Rhodes 
22 Jessica Estep 
-- Substitutes 
4 Erin Washington 






11 Ashley Smithberger -
12 Amanda Woods 
21 Sarah Buehler 
23 Haley Sparks 
Totals 11 
2 - 1 
2 
1 1 -
- - 1 
1 - -
2 1 -
8 2 2 
Goals by period 




g 2 Bri anne Barnes 
s Allyson Castle 
12 Torrie Pepper 
14 Lindsay Raybuck 
15 Jill Davis 
16 Megan Spring 
17 Sarah Brownfield 
18 Erin Landers 
21 Jaimie Watkins 
25 Bethany Wailes 
26 Rachel Brownfield 
-- Substitutes 
1 Alysia Bennett 
3 Dresden Matson 
4 Anna Schmid 
11 Morgan Ziegler 
22 Jill Carroll 
23 Arianna Pepper 








Sh SOG G A 
- - -

















5 2 0 0 
## Goalkeepers Min GA Saves ## Goalkeepers Min GA Saves 
31 Jenessa Loewen 90:00 0 2 
Shots by period 1 2 Total 
Mt. Vernon Nazaren 6 5 11 
Cedarville 3 2 5 
Corner kicks 1 2 Total 
Mt. Vernon Nazaren 1 3 4 
Cedarville 1 4 5 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 65: 38 MVN Jessi ca Estep 
2. 66: 48 MVN Mara Hughes 




2 Brianne Barnes 7:00 0 
1 Alysia Bennett 83:00 2 
TM TEAM 0:00 0 
Saves by period 1 2 Total 
Mt. Vernon Nazaren 1 1 2 
Cedarville 5 1 6 
Fouls 1 2 Total 
Mt. Vernon Nazaren 2 0 2 
Cedarville 2 1 3 
Descri ption 
Pass to flank, breakaway 
Header off corner 
Officials: Referee: John Safar; Asst. Referee: Ed Shoemaker; Mike Gauder; 
Offsides: Mt. Vernon Nazarene 8, Cedarville 1. 
American Mideast Conference Match 
Official's signature 
2 
3 
1 
